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Türk sahnesinin 
kıymetli iki 
nıkım oldu
Bayram günlerinde 
Şadi ve Emin Belliyi
kaybettik
Hissei şayianın «Bîcan» Efendisi, artık 
yaşamıyor. Halbuki, bu kubbenin altın­
da onun kadar .candan adam az bulu­
nurdu.
Şadi, sahnede rol yapan bir aktör de­
ğil. bizzat tip yaratan bir san’atkârdı. 
Ölümde bıraktığı boşluk, bu bakımdan 
kolay kolay doldurulamıyacaktır.
Uzun seneler var ki, onu artık sahne­
de görcm'yorduk. Bununla beraber ti­
yatro ile ilgisini büsbütün de kesmiş sa­
yılamazdı.
Hatta, şu yakın günlere kadar, yem 
bir grup teşkiiile meşgul olmakta idi.
Fakat hastalığı gitgide arttı. Nihayet, 
onu günün birinde yatağa serilmiş bul­
duk. Bu acı habere, inanmak o derece 
güçtü ki, yakın arkadaştan Şadiyi tek­
rar bir tiyatro grupunun başında göre­
bilmek ümidini asla, kaybetmemişlerdi.
Dediğimiz gibi, Şadi tiyatrodan çe­
kilmiş, fakat tiyatro muhitinden ayrıl­
mamıştı. Ferah sineması, onun idaresi 
altında, en parlak günlerini yaşamıştır.
San’at aşkı, bu eşsiz adamın ruhunda 
adeta sönmez bir ışıktı. Hastalığı artmış 
olmasına rağmen Şadi memleketin sah­
ne hareketleri ve cereyanlarile olan 
bağ'ılığını kaybetmemişti. İyileşir iyileş­
mez, ilk işi tekrar bize kendirini alkış­
latmak olacaktı.
Ne yazık ki, onu pek vakitsiz, adeta 
gene denecek bir çağda, henüz elli ya­
şında iken kaybettik. Şadi, o sanatkâr­
lardandır ki, kendisi kimsenin şakirdi 
almadığı gibi kimseye üstadlık etmek 
iddiasında da değildi. Sekizincideki 
•Habib Neccar» ı, Hissei şayiadaki Bî- 
:an Efendiyi, Çifte kerametlerdeki meş- 
lur tipi temsil edecek sanat adamı bul- 
naktan, sahnemiz elbette âciz değildir. 
?akat Şadi, her zaman için bu piyeslerin 
ilmez kahramanıdır. Ve öyle olarak ka- 
acaktır.
Türk sahnesinin kurban bayramı için­
le verdiği ikinci kurban da doktor E- 
nin Bellidir.
Darülbedayide, kendisine lâyık oldu- 
u mevkile birlikte sarsılmaz bir şöhret 
emin eden bu kıymetli sahne adamımız, 
lirkaç sene evvel, tiyatro hayatından 
yrılarak, kendi mesleği olan hekimliğe 
önmüştü.
Bir müddettenberi, Zoneuldakta va- 
ife almış bulunuyordu. Anî surette ö- 
imü büyük teessür uyandırmıştır.
Her iki san’atkârımıza da Allahtan 
ehmet ve kederli ailelerine baş sağlığı 
ileriz.
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